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Presscut d.o.o.  3UYDKUYDWVNDPRQLWRULQJDJHQFLMDNRMDVHMHMRãRGJRGLQHSRVYHWLODVWUXþQRP
SUDüHQMXVHOHNFLMLREUDGLLDQDOL]LLQIRUPDFLMDGRVWXSQLKL]KUYDWVNRJPHGLMVNRJSURVWRUD=DVSHFLILþQHSRWUHEHYHOLkog 
broja korisnika Presscut-RYLK XVOXJD VYRMLP VXJHVWLMDPD SURIHVLRQDOQLP L VWUXþQLP SULVWXSRP SRPDåH X
SUDYRYUHPHQRP LEU]RP LQIRUPLUDQMX2SVNUEOMXMHNOLMHQWHVYLPGRVWXSQLPSRGDFLPD L LQIRUPDFLMDPD L]QDMUD]OLþLWLMLK
WHPDWVNLK SRGUXþMD JRVSRGDUVWYD L financija, bankarstva, politike, brodogradnje, prometa, naftne industrije, kulture, 
znanstvenih institucija i izdavaštva. 
 
Proizvodi i usluge                  
69(2%8+9$7126735$û(1-$0(',-$  Prate se svi tiskani mediji QDSRGUXþMX5HSXEOLNH+UYDWVNHVDWLUDåRP
YHüRPRG WLVNDQLKSULPMHUDND3UDüHQMH VYLKHOHNWURQLþNLKPHGLML X5HSXEOLFL+UYDWVNRM WHOHYL]LMD UDGLR:(%
portali i Internet sadržaji. 
/2.$/12 , 5(*,21$/12 ,=9-(âû,9$1-(  Najbolja pokrivenost lokalnih eleNWURQLþNLK PHGLMD – redovno 
pratimo 94 emisije s 42 radijske postaje i 29 emisija s 12 televizijskih postaja u 10 županija. 
INTERNACIONALNA POKRIVENOST MEDIJA Suradnja s agencijama za praüenje medija u zemljama regije i 
mnogim zemljama svijeta. 
FIND IT Usluga koja podrazumijeva pronalaženje, vrednovanje i analiziranje relevantnih informacija o poslovnim 
subjektima, proizvodima, uslugama, gospodarskim granama i kljuþnim akterima. 
MAX-MEDIJI.COM  %LORNRMLþODQDNRG godine do danas na dohvat ruke. Novinska on-line baza tekstova je 
pretraživa po pojmovima, autorima, novinama. Koristi se i za istraživanja i analizu sadržaja medija.  
 
Presscut Web shop 
 
-  on-line pretraga novinske arhive 
-  pretraga po pojmovima 
-  pretraga po autorima 
-  arhiva i kolekcija pretraga 
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